





















































































































































































































































































































(1) 気分転換ができる 3.02 4.26 1.24
(2) ストレス発散ができる 2.94 4.04 1.1
(3) 制度の活用方法を知ることができる 3.21 4.23 1.02
(4) 介護用品の使い方を知ることができる 2.87 3.84 0.97
(5) 疾患に伴う症状・対処方法を知ることができる 3.1 4.03 0.93
(6) 介護者同士での連帯感を得ることができる 2.99 4.23 1.24
(7) 将来発生する症状への心構えができる 3.02 4.11 1.09
(8) 友だちができる 2.92 4.05 1.13
(9) 社会参加ができる 2.71 3.75 1.04
(10) 他の介護者にアドバイスができる 2.74 3.76 1.02
(11) 介護に対する認識が肯定的に変わる 2.87 3.93 1.06
































(1) 介護のことについての相談 3.47 4.23 0.76
(2) サービスや制度についての説明 3.61 3.99 0.38
(3) サービスを選ぶ際、迷った時の助言 3.55 3.95 0.4
(4) 特に連絡をしなくても行われる訪問や電話 3.00 3.01 0.01
(5) 要介護者に合うサービスの提案 3.41 3.47 0.06
(6) 家族の立場になって一緒に考える 3.46 4.13 0.67
(7) 介護者の悩みごとを聞く 3.31 4.31 1
(8) サービス内容について不平・不満をきく 3.19 4.03 0.84
(9) サービス内容の変更の相談にのる 3.53 3.47 -0.06
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